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 Suatu perusahaan memerlukan sistem informasi akuntansi untuk 
keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Sistem informasi akuntansi adalah 
semua dokumen alat komunikasi, tenaga pelaksanaan, dan berbagai laporan yang 
dirancang untuk mentranformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. 
Salah satu sistem yang berperan penting adalah sistem penggajian, karena hal ini 
berkaitan erat dengan pegawai. Dimana pegawai adalah ujung tombak perusahaan 
dan tiap perusahaan memiliki banyak pegawai. Koperasi Unit Desa Nandhi Murni 
Kota Batu adalah salah satu perusahaan yang memiliki banyak pegawai selain itu 
koperasi ini juga memiliki unit usaha yang cukup banyak. Oleh karena itu peneliti 
merumuskan tentang implementasi sistem informasi akuntansi siklus penggajian 
pada Koperasi Unit Desa Nandhi Murni Kota Batu. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi sistem informasi 
akuntansi siklus penggajian pada Koperasi Unit Desa Nandhi Murni Kota Batu. 
Penelitian dilakukan dengan mendeskriptifkan sistem informasi akuntansi 
penggajian. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, diperoleh 
melalui observasi dan wawancara dan dianalisis secara kualitatif. 
Koperasi Unit Desa Nandhi Murni Kota Batu memiliki dua sistem 
penggajian yang diterapkan secara bersamaan, dengan tujuan untuk 
mempermudah karyawan dalam pengambilan gaji. Selain itu sistem 
penggajiannya masih kurang tepat dengan teori. Hal ini dapat dilihat dari fungsi 
yang terkait dengan sistem penggajian seperti dokumen, catatan akuntansi, 
laporan, prosedur, bagan alir dan unsur pengendalian intern yang diterapkan 
dalam sistem penggajian. Beberapa hal tersebut akan memicu terjadinya 
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A company needs accounting information system for its viability. 
Accounting information system is all communication document and many kinds 
of report that designed to transform financial data to financial information. One of 
important system is salary system, because it is related to the employees. 
Employees are the important part of the company and every company has much of 
employees. Cooperation NandhiMurni at Batu is one of company who has much 
of employees, beside that this cooperation has many business units. Because of 
that, the researcher formulate about the implementation of accounting information 
system of salary cycle at cooperation NandhiMurni, Batu. 
The goal of this research is to knowing about the implementation of 
accounting information system of salary cycle at cooperation NandhiMurni, Batu. 
This research is done by describe accounting information system of salary. The 
data sources are primary data and secondary data, and it was gotten by 
observation and interview and also qualitative analysis. 
Cooperation NandhiMurni at Batu has two salary systems to make the 
employees easy to take their salary. But, the salary system is not related to the 
theoretical. It can looks from the function which is related to the salary system 
like document, accounting notes, reports, procedure, now chart, and intern control 
element that was implemented on salary system. That many things will make 
fraud that is probably done by the official.  
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